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El presente trabajo de investigación se titula Análisis del Turismo de Naturaleza desde la 
perspectiva del turista nacional en el distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019, tiene como objetivo 
principal conocer el análisis del turismo de naturaleza desde la perspectiva del turista nacional 
en el distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019. 
 
La metodología manejada para la elaboración de esta investigación se da desde un enfoque 
cualitativo ya que pretende describir las expresiones sobre el análisis del turismo de naturaleza 
en el distrito de Vitis, es por ello que se hizo la descripción por medio de categoría y 
subcategorías, empleando el diseño etnográfico que tiene como finalidad estudiar de forma 
sistematizada el desarrollo cotidiano y las características culturales y describir las experiencias 
vividas por los participantes mediante el análisis, por las entrevistas y observación de campo 
como técnicas para recolectar los datos. 
 
Se concluyó que el aspecto ambiental es positivo, se está generando por los pobladores 
quienes son los principales responsables en mantener toda su flora y fauna en buen estado para 
la actividad del turismo de naturaleza, por otro lado en el aspecto social positivo, se pudo 
concluir que el turismo causa identidad cultural en los pobladores tal es el modo que esto ha 
generado ingresos económicos para la mejor calidad de vida, y por último que el distrito tiene 
varios proyectos a futuro con el apoyo del gobierno para la mejora de la infraestructura y 
desarrollo en el distrito de Vitis. 
 
Palabras claves: turismo de naturaleza, impacto ambiental, impacto cultural, impacto 
















This research work is titled Analysis of Nature Tourism from the perspective of the national 
tourist in the district of Vitis Yauyos-Lima 2019, its main objective is to know the analysis of 
nature tourism from the perspective of the national tourist in the district of Vitis Yauyos-Lima 
2019. 
 
The methodology used for the preparation of this research is based on a qualitative approach 
since it aims to describe the expressions on the analysis of nature tourism in the district of Vitis, 
which is why the description was made through category and subcategories, using The 
ethnographic design that aims to systematically study everyday development and cultural 
characteristics and describe the experiences lived by the participants through analysis, 
interviews and field observation as techniques to collect data. 
 
It was concluded that the environmental aspect is positive, it is being generated by the 
residents who are the main responsible in keeping all their flora and fauna in good condition for 
the nature tourism activity, on the other hand in the positive social aspect, it could be concluded 
that tourism causes cultural identity in the inhabitants such is the way that this has generated 
economic income for the best quality of life, and finally that the district has several future 
projects with the support of the government for the improvement of infrastructure and 
development in the district of Vitis. 
 
















I.   Introducción  
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT 1994) nos indica que el turismo es una 
actividad que consiste en el desplazamiento de la persona que sale de su habitad por un periodo 
de un año. Dado así que el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso, 
desarrollo y crecimiento económico. 
 
Por otro lado, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM, 2007), nos manifiesta que 
actualmente el turismo es uno de los sectores económicos más importantes se debe a su gran 
nivel de inversión ofrece empleos y diversas aportaciones para el desarrollo regional. 
 
Asimismo, el turismo se ha ido incrementando en el distrito de Vitis, se encuentra en la zona de 
la provincia de Yauyos región de Lima es un lugar netamente ganadero y agrícola es uno de los 
ocho distritos que conforma la gran reserva paisajística Nor Yauyos Cochas. Se encuentra sobre 
una pequeña meseta en las faldas de alta cruz y a la orilla del río Yauyos. 
 
En la actualidad los turistas extranjeros y nacionales acuden al centro poblado de Vitis porque 
es un pueblo donde le dan las facilidades de hospedarse ya que les ofrecen un precio económico, 
y es ahí donde la población ha utilizado ese recurso para incrementar más hospedajes. 
 
En cuanto al desarrollo turístico se encuentra la laguna de Piquecocha, Nevado Ancovilca, sitio 
arqueológico de Huayllugina y Cochashuasi entre otros lugares turísticos. Desde hace algunas 
décadas el turismo ha empezado a crecer en todo el mundo, en nuestro país esta actividad ha 
ido incrementando el 6% del PBI. 
 
En los últimos años los visitantes a la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, se ha 
incrementado a un 300% convirtiendo así en un área natural protegida para un destino para 
todas las personas apasionados por la naturaleza y que desean conocer y tener nuevas 
experiencias. En el 2010 la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas recibió más de 8,375 






Lo que podemos destacar del turismo en esta zona es que ha servido de ayuda a los pobladores 
para que se puedan desarrollar económicamente, practicando así el turismo rural y comunitario. 
 
Por otra parte, en una investigación que se hizo en el parque regional de las Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar que se ubican en el país de España, que fue declarada zona especial 
protección de aves (ZEPAN), ya que tiene una gran variedad de animales sobre todo aves que 
están en peligro de extinción, como se puede ver esto llama la atención de los turistas ya que 
buscan estar más cerca con la naturaleza y esto se ha convertido en una nueva tendencia 
turística. 
 
Asimismo, tenemos a la reserva natural de Yosemite que está ubicada al este San Francisco en 
California, Estados Unidos abarca casi 1.200 kilómetros cuadrados de tierras silvestres, dentro 
de esta reserva tenemos tres bosques de secuoyas gigantes, el glacial del valle, cascadas entre 
otros paisajes naturales, este lugar fue establecido con el propósito de preservar su potencial 
natural y que las personas puedan disfrutar de este. 
 
No obstante, el reto para las poblaciones locales se expresa en su capacidad para identificar 
nuevas oportunidades de desarrollo económico aprovechando así de los potenciales endógenos, 
donde la promoción del turismo local se presenta como elemento. Es ahí donde el territorio 
específico aportara al ingreso económico principalmente a nivel local. 
 
El turismo de naturaleza es un enfoque importante para las actividades turísticas que se 
desarrolla en el distrito de Vitis en el cual sobresale la preservación y la apreciación del medio 
ambiente. 
 
Debido al turismo en el distrito de Vitis se ha desarrollado por sus lugares turísticos que tiene, 
ha podido tener una mayor demanda y a la vez ha generado grandes cambios en el ámbito del 
turismo de naturaleza dado a la llegada de los turistas nacionales e internacionales a su 
comunidad. Los impactos que ha tenido Vitis han sido ambiental, social y económicos, de esta 
manera a tenido un gran ingreso, por lo que ha causado un desarrollo local pero a la vez una 
preocupación en los habitantes por sus áreas naturales es así que surge el siguiente problema de 
investigación: ¿En qué condición se encuentra el turismo de naturaleza desde la perspectiva del 






Según Plaza (2013) en su investigación titulada Turismo Rural como actividad dinamizadora 
del desarrollo local en la comuna de Curicó para poder optar el título de geógrafa, Chile la 
investigación es de tipo exploratoria-descriptiva. El objetivo fue determinar la influencia del 
turismo rural en el desarrollo local de la zona. 
 
La autora concluye que la comuna Curicó realiza turismo rural ya que cuenta con diversidad de 
flora y fauna, también tiene como opción el turismo de naturaleza ya que cuenta con el territorio 
apropiado, es así que gracias todos los recursos y potencialidades endógenas de cada territorio 
a factores económicos es así que tiene un desarrollo local en su distrito. 
  
 
Según Alfonso y Hernández (2013) en su investigación titulado “Análisis del Sector Turismo 
de Naturaleza en Colombia” para poder obtener el título en especialista en Gerencia de 
Proyectos. El objetivo era analizar el sector turismo de naturaleza en Colombia para identificar 
su situación actual y sus potencialidades. 
 
Los autores concluyeron que con esta investigación identificaron que el problema de los escases 
de turistas en Colombia, era la falta de conocimientos de idiomas y educación. Dado así que por 
este problema muchos estudiantes tienen bajo nivel de profesión. 
Según Gómez Reátegui (2017), en su tesis titulada,” el turismo de naturaleza como oferta 
turística innovadora en el contexto del desarrollo sostenible en la región San Martin” el tipo de 
investigación fue descriptivo correlacional diseño descriptivo, tuvo como objetivo determinar 
si la oferta turística de naturaleza en la región san Martin provincia de Tarapoto, es innovadora 
en el contexto del desarrollo sostenible. 
 
Lo que ofrece la provincia de Tarapoto no es tan innovadora para los turistas que llegan 
visitarlos, una de las principales causas es que no tienen conocimiento de lo que el turista 
realmente desea, no tienen un target especificado. Se ha visto el interés de mejorar este aspecto 
pero aun así no lo consiguen, de por sí, el lugar tiene mucho potencial que se puede explotar, 







Según Quispe (2018), en su tesis titulada el turismo de naturaleza de la ciudad de Pachacamac 
y su relación con la recreación de los colaboradores de la empresa volvo Perú-sucursal Lurín. 
El tipo de diseño metodológico fue no experimental, tuvo como objetivo analizar la relación del 
turismo de naturaleza de la cuidad de Pachacamac con los colaboradores de la empresa volvo. 
 
Según Azze y Ochoa (2017). En la investigación de gestión ambiental en un hotel de turismo 
de naturaleza en villa mirador de mayabe de Holguín, su objetivo es aplicar el procedimiento 
de gestión ambiental para la mejora del medio ambiente y categorización de hoteles por el 
ministerio de turismo.  
Según Ulrich (2015), Este estudio tiene como objetivo reflexionar sobre la valoración 
económica ambiental en el campo del turismo porque utiliza los recursos naturales con 
intencionalidad económica y social. Estos recursos naturales implican representar la forma en 
que se realiza la valoración económica frente a los desafíos del turismo para la conservación 
del medio ambiente. Los resultados fueron que hay pocos debates sobre el tema y sugieren una 
nueva área de reflexión y dialogo en turismo. 
 
Según Cornejo, Chávez, E (2019), El sector turístico ha desempeñado un papel importante en 
el desarrollo económico de México, el gobierno ha hecho que el turismo tenga una prioridad 
debido a la demanda que tiene para mejorar las localidades y generar empleos, el turismo 
alternativo ha tenido muchas condiciones locales gracias al empoderamiento pero el turismo de 
naturaleza no ha sido una estrategia exitosa. Ya que el objetivo fue analizar los elementos que 
componen en el desarrollo de este sector 
 
Según Ruiz, A (2015) en su investigación titulada La actividad turística y a generación de 
empleo en hoteles y restaurantes en los Distritos de Piura, Catacaos, Colan y Máncora en el 
periodo 2005-2013, para poder optar el título de pregrado se aceptó que existe una relación 
directa entre la actividad turística y la generación de empleo, y la evolución de los indicadores 
económicos es positiva. Ya que el sector turístico ha desempeñado un papel importante en el 
desarrollo económico, dado así que el gobierno ha hecho que el turismo tenga una prioridad 
alternativa a la demanda que tiene para mejorar localidades y generar más empleos, el turismo 
alternativo ha tenido muchas condiciones locales, es así que su objetivo fue analizar elementos 







Según Zalles (2018), El turismo de naturaleza es un incentivo económico indirecto para la 
conservación biológica, ya que el Mindo ha sido consolidado, dado así que en el artículo analiza 
el papel que juega el turismo esta decisión va en aumento para la cobertura del bosque nativo 
Mindo. 
 
Según Mantymaa, Ville, A, l (2017) El desarrollo del turismo de naturaleza en tierras privadas 
exige nuevos mecanismos consolidar los intereses del turismo, el estudio es elaborar sobre la 
Heterogeneidad de las preferencias de los visitantes y su disposición a pagar por servicios 
forestales y eco sistémicos mejorados. La encuesta es para saber sobre diversas actividades que 
realizan los turistas, la gestión WTP tiene las implicaciones para el diseño de un esquema de 
pagos para la gestión ambiental. 
 
Según Tian y Zhang (2014), La reserva natural de humedales tiene la contradicción entre el 
desarrollo turístico y la protección del medio ambiente, el objetivo es medir el desarrollo 
potencial del turismo ecológico mediante el método cuantitativo, los resultados fueron e que 
existe algunas diferencias en el potencial de demanda de turismo ecológico, el potencial de 
oferta. 
Según Giray y Handan (2019): Este estudio tuvo como objetivo comprender el marketing del 
turismo rural a través de los turistas y discutir su sostenibilidad, dado así que la comercialización 
del turismo rural sea más sofisticada y compleja, está asociada con actividades agrícolas, áreas 
naturales, etc.., el estudio investigó la percepción de los visitantes en un pueblo en Turquía 
donde se está desarrollando recientemente. Los resultados mostraron que más de la mitad de los 
entrevistados dieron información sobre la aldea a través de las redes sociales dado así que los 
visitantes muestran una percepción previa y sostenibilidad de las actividades del turismo rural 
que benefician el área.  
 
Según  Vargas (2018) en su investigación titulada Impactos del turismo en el área de 
conservación regional humedales de Ventanilla-Lima 2018, donde el resultado es que tiene un 
aspecto ambiental positivo se está generando conciencia tanto para los pobladores, 
colaboradores, visitantes realizando programas de apoyo para el cuidado y conservación de la 






Según Serin (2017) en su investigación La identidad cultural y su contribución al incremento 
del desarrollo turístico en la ciudad de Huamachuco,2017 donde el resultado fue que la 
identidad cultural que tiene la provincia de Huamachuco, los mismos pobladores siguen con sus 
tradiciones culturales, es así que la identidad cultural ayuda mucho en el ambiente turístico para 
que hayan más turistas en la localidad para que puedan desarrollarse turísticamente y así tengan 
ese potencial que necesita su localidad.  
 
Según Jiménez, Domínguez y Robles (2018), Este estudio describe la combinación de 
estrategias comerciales que se basa en la protección del medio ambiente y el beneficio social, 
que canopy river utilizo para generar ganancias en la industria de los viajes de aventura. El tipo 
de investigación fue de entrevistas en profundidad de interacción con la comunidad. Los 
resultados reflejan características generales de la organización su entorno ambiental. 
 
El turismo de naturaleza es la actividad que se puede realizar sin tener que contaminar el 
medio que nos rodea, preservando los lugares que visitamos, el cuidado de la flora y fauna. 
Sefotur (2018). 
 
Según Martínez (2017), El turismo de naturaleza es una enorme oportunidad de contactar 
con raíces naturales y saludables dado que las personas necesitan de su hábitat para poder actuar 
ante la comodidad del hábitat urbano. 
 
Muñoz nos indica (2017) ,El turismo se considera como una estrategia clave que va impulsar 
la conservación ambiental para el desarrollo económico de las comunidades locales en áreas 
protegidas, dado así que la UNESCO define que son áreas protegidas de valor natural y cultural. 
 
Según Barrera (2017) “El turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la 
naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, 
así como las culturas tradicionales. 
Según Corral, Sucoshañay, A, C (2017) El turismo de naturaleza desarrolla diversas 
actividades relacionadas para proteger la naturaleza, dado así que el turismo ecológico se 






Según Medina (2018) ,Actualmente los puntos calientes de la biodiversidad son los destinos 
naturales que hacen mayor desarrollo a nivel mundial, dado así que el turismo de naturaleza 
como principal actividad es representar la industria que genera impactos positivos y negativos 
de tipo ambiental. 
 
Por otro lado, tenemos una nueva alternativa de turismo que viene a ser el turismo ecológico o 
ecoturismo, donde aquí concientizamos a los visitantes a preservar el medio ambiente, cuidar 
los lugares turístico que visitamos, esta alternativa tuvo una gran acogida por los visitantes, ya 
que así, contribuyen al cuidado del medio ambiente. 
 
Según el reglamento de la ley 27308, Ley de Forestal y Fauna Silvestre, se ha establecido la 
definición para el ecoturismo: Art. 3.34 “Actividad Turística ecológicamente responsable en 
zonas donde es posible ofrecer la naturaleza y de sus valores, contribuyendo la conservación. 
 
Según MC. NELLY, 1980 Y MILLAR, 1984, el turismo establece unos ejercicios con mayor 
demanda a nivel mundial podemos afirmar que tiene un alto nivel de desarrollo para las 
comunidades tal así que son necesarios los espacios naturales para la conservación del 
patrimonio. (Cabello, 2013) 
 
El turismo de naturaleza es un ambiente recreativo, donde el objetivo es la observación y 
apreciación del entorno natural y culturas tradicionales no obstante el turista también requiere 
seguridad personal sin embargo las áreas protegidas que son paisajes naturales son consagrados 
una gestión a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica. 
 
De acuerdo con la (UICN) recalca que un área protegida es terrestre y marina que a la vez 
protege y mantiene los recursos naturales y culturales. (UICN, 2014). 
 
Las reservas paisajísticas forman parte de las áreas naturales protegidas del Perú. (Fuente: 
http://www.sernanp.gob.pe/) 
Entre las reservas paisajísticas más destacadas son: 
I. Reserva de Nor Yauyos-Cochas 
 Reserva de Cañón del Cotahuasi-Arequipa 




Por otro lado, el turismo de naturaleza está conectado con el desarrollo y el turismo sostenible, 
puesto que adquieren una gran relevancia en los parques naturales, reservas, ecoturismo, medio 
rural, etc. 
 
Según el libro de la Universidad Interamericana para el desarrollo, nos indica que la 
secretaria del turismo (SECTUR) define al turismo de naturaleza en tres aspectos importantes 



















La unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN, 1996) define al ecoturismo 
como: 
 
Esta es una nueva modalidad turística que busca concientizar a los visitantes, de cuidar y 
disfrutar de una manera adecuada sin alterar el ambiente y esto involucra al turista y a los 
pobladores del lugar. 
Según Polanco (2017), El ecoturismo es una alternativa para alternar las actividades para  






Según Castro (2017) El ecoturismo engloba comunidades de tal modo que con carácter 
tradicional planifican que deben de tratar de preservar las tradiciones e identidad cultural.  
 
La sociedad internacional de ecoturismo, (TIES: International EcotouristSociety) define el 
ecoturismo como una acción responsable en las áreas naturales, donde el hombre conserva el 
medio ambiente y el bienestar de la gente local. Lo que nos lleva a implementar y participar en 
las actividades de ecoturismo deberán enfocarse a los siguientes principios: como generar 
menos impacto en el ecosistema en el cual se trabaja, a su vez implementar programas de 
concientización y respeto por el medio y la cultura que se vive en estos lugares, otra base que 
debe de seguir el ecoturismo es el generar experiencias positivas tanto para las personas locales 
como los turistas ya que estos últimos nos ayudaran a generar beneficios económicos para la 
continua conservación del medio y por ultimo darle estos mismo beneficios a los pobladores 
locales, capacitándoles y enseñándoles el cuidado y conservación que su medio ambiente 
necesita. (Rebollo, 2012) 
 
Según Zaimes, García (2019) El ecoturismo fue una categoría introducido en la década de 
1980, mediante el transcurso de los años ha ido creciendo debido a los beneficios que 
proporciona en los social, económico y ambiental, dado así que el ecoturismo tiene un potencial 
de causar impactos negativos en las reservas. 
 
La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define el ecoturismo como "turismo 
responsable hacia áreas naturales, que preserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la 
población local. (Caviedes, Olaya, 2017) 
 
En mi punto de vista, el ecoturismo implica en conservar las exigencias ecológicas, sociales y 
culturales de una región. Dado así que cuenta con una alternativa del turismo de masas que 
reúne diferentes aspectos, desde aerolíneas, hoteles y transportación, es así que promociona el 
entendimiento del medio ambiente, cultural e historia natural, asimismo apoya la integridad del 
medio ambiente y es así que da oportunidades económicas a las localidades. 
 
El turismo de aventura está considerado como un sector turístico, es un segmento de mercado 






Según Ponte, Couto, P, O (2018), El turismo de aventura es uno de los mercados con mayor 
crecimiento en el sector turístico, ha recibido poca atención de investigación dado a la 
importancia de la demanda y el perfil del consumidor dado así que su potencial contribuye al 
desarrollo sostenible atravez de reinversiones a las zonas rurales. 
 
Los Raids de Aventura se clasifican dentro de los deportes de aventura o de turismo activo, 
junto con otras actividades que se desarrollan en el medio natural. 
 
La recreación, actividad rural y campestre, permite al turismo rural la interacciona con la 
población, conociendo su estilo de vida y costumbres. (Hernández, 2013) 
 
El turismo rural es un miembro importante para el producto que desean ofrecer al público 
objetivo así como las oportunidades de disfrutar el entorno físico y humano en las zonas rurales 
(OMT, 2002). 
 
Según Varisco (2017): Determina el turismo rural como una modalidad turística recreativa 
que va a llevar a cabo un establecimiento rural en sus alrededores que va a permitir conocer y 
aprender costumbres. (SECTUR, 2009) 
 
Otra definición es la que da Boullon (2008), nos indica que el turismo rural no debe ser 
confundido con el ecoturismo, ya que el turismo rural se practica dentro de las propiedades de 
los pobladores, mientras que el ecoturismo se practica en parques nacionales o en áreas naturales 
protegidas por el estado. 
 
Este tipo de turismo tiene como objetivos: 
 La conservación y el desarrollo de los servicios turísticos. 
 Creación de ofertas que el poblador ofrece con los medios que tiene ya se alojamiento y 
comida. 
 Activación económica de la localidad  
Podemos definir que el turismo rural es una actividad de desarrollo que genera empleo a los 







Según Fresneda y J (2018), El turismo rural, se ha entendido como una actividad económica 
que desarrolla socio-territorial de una manera alternativa y sostenible. 
 
Según Mathieson y Wall (2006 Indica que el turismo comunitario tiene como participación 
el desarrollo turístico, dado así que la posibilidad de aprovecharse los residentes del desarrollo 
que brinda la inversión y el empleo. 
 
Por otro lado Burgos Doria (2016) nos manifiesta que en América Latina, el turismo 
comunitario es un fenómeno que data de los últimos años que surge un contexto de grandes 
cambios económicos, sociales y políticos, dado así que lleva a proyectos de desarrollo sostenible 
y responsabilidad social.(Organización Internacional del Trabajo, 2008). 
 ¿Cuál es la condición del turismo de naturaleza desde la perspectiva del turista nacional 
en el distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019? 
 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 
 ¿Cuál es la condición del ecoturismo desde la perspectiva del turista nacional en el 
distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019? 
 ¿Cuál es la condición del turismo rural desde la perspectiva del turista nacional en el 
distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019? 
 ¿Cuál es la condición del turismo de aventura desde la perspectiva del turista nacional 
en el distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019? 
Conocer el análisis del turismo de naturaleza desde la perspectiva del turista nacional en el 
distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019. 
 Determinar la condición del ecoturismo desde la perspectiva del turista nacional en el 
distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019. 
 Determinar la condición del turismo rural desde la perspectiva del turista nacional en el 
distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019. 
 Determinar la condición del turismo de aventura desde la perspectiva del turista nacional 






Este trabajo de investigación contribuirá para las generaciones futuras con conexión en analizar 
el turismo de naturaleza desde la perspectiva del turista nacional en el distrito de Vitis Yauyos-
Lima 2019, para poder incentivar el desarrollo de un turismo alternativo donde los turistas 
nacionales y extranjeros experimenten nuevas experiencias y emociones. Dado así que se 
pondrá en marcha el interés hacia el turismo de naturaleza como una estrategia turística para 
poder incrementar más turistas al distrito de Vitis. 
 
II.    Método 
 La presente investigación se desarrolla dentro del método cualitativo. 
Según Juan Herrera (2008), el estudio cualitativo es una categoría de diversos diseños de 
investigación que obtienen descripciones a partir de observaciones que acogen la forma de 
entrevistas, narraciones, grabaciones, etc. 
 
La presente investigación está para concientizar el análisis del turismo de naturaleza desde la 
perspectiva del turista nacional en el distrito de Vitis Yauyos-lima 2019, nos será útil para 
determinar la condición que se encuentra el turismo en la población de Vitis. 
2.1 Tipo y diseño de investigación  
 
2.1.1 Diseño de investigación  
 
El diseño del presente trabajo de investigación es el etnográfico debido que consiste en analizar 
el turismo de naturaleza desde la perspectiva del turista nacional en el distrito de Vitis Yauyos-
lima. 
 
Según Giddens (2015) es el estudio directo de personas o grupos durante un periodo 
especializado, empleando la observación o las entrevistas. 
 
2.2 Escenario de estudio 
 
El escenario de estudio es en el distrito de Vitis Yauyos, región de Lima, los pobladores 
realizan las actividades de ganadería, agricultura cuenta, con una población de 311 habitantes 






Según Hernández (2008) es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre 





2.3. Muestra  
 
La muestra obtenida para la investigación fue de 15 entrevistados, esta fue de interés debido 
que se escogió a personas involucradas al turismo con el fin de investigar la problemática. 
 
2.3.1 Muestreo  
 
En el presente trabajo de investigación presenta un muestreo no probabilístico con la técnica 
bola de nieve. 
 
Según Espinoza (2016) nos dice que la técnica bola de nieve se aprovecha o es utilizada en 
personas disponibles que se corresponda con el propósito del estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1Técnica de recolección de datos  
 
La técnica que utilizaremos en esta investigación será la entrevista a profundidad. 
Eso por eso que menciona la realización de una entrevista personalmente. 
 
2.4.2Instrumento de recolección de datos  
 
Para la investigación el instrumento de recolección de datos utilizado fue cuestionario 
semiestructurado. Según Rodríguez (2008) nos indica que los instrumentos son para recolectar 






2.5. Procedimiento  
 
El presente trabajo de investigación surgió con el fin de analizar el turismo de naturaleza desde 
la perspectiva del turista nacional en el distrito de Vitis Yauyos-lima, dado que para explicar 
detalladamente la aproximación temática se sostenía conocimientos del lugar, por otro lado se 
investigó y analizó de distintas fuentes secundarias tales como libros, tesis, artículos de 
investigación entre otros. De esta manera se llevó a cabo el trabajo de campo a través de la 
observación directa, además de entrevistar a los pobladores del lugar, de modo que a través de 
ello se ha podido recaudar los datos para la elaboración de este trabajo de investigación para 
finalmente procesarla y responder la problemática planteada. 
 
2.6. Método de análisis de información  
 
La información del presente trabajo de investigación fue procesada mediante la técnica análisis 
de contenido del cuestionario semiestructurado dirigido a los habitantes del lugar, en cuanto el 
resultado nos ayudara a conocer el análisis del turismo de naturaleza desde la perspectiva del 
turista nacional en el distrito de Vitis Yauyos-Lima 2019, con ello podremos determinar los 
objetivos planteados. 
2.7 Aspectos éticos  
 
La investigación se realizó con honestidad e integridad, respetando el uso de normas APA y el 








III.    Resultados 
 
Después de realizar las entrevistas correspondientes, se pudo obtener suficiente información 
para el trabajo de investigación, a continuación, se presentan los siguientes resultados obtenidos 
por cada pregunta. 
 
Categoría ambiental: 
1. ¿Cuál es su perspectiva para conservar la flora y fauna del distrito de Vitis? 
Según los entrevistados en su total mayoría opinaron que su perspectiva para conservar su flora 
y fauna es básicamente no arrojando basura, no quemar en los bosques, conservar el medio 
ambiente ya que gracias a eso hay mucho turismo en el distrito, a continuación, se cita algunas 
respuestas de los entrevistados. 
 
“Considero que la conservación de la flora y fauna ayudara al desarrollo de turismo 
porque así habrá más economía siempre y cuando los pobladores lo conserven.” 
 
“No hacer quema de árboles, cuidando el medio ambiente podemos conservar la flora 
y fauna.” 
 
2. ¿Usted cree que el distrito de Vitis se desarrolla sosteniblemente? 
Lo que mencionan los entrevistados es que poco a poco se está desarrollando sosteniblemente 
el distrito de Vitis mediante la venta de sus productos lácteos como el queso, leche, mantequilla, 
y están involucrados a la agricultura y que el municipio también los apoyan, a continuación, se 
cita algunas respuestas de los entrevistados. 
 
“Recién desde el mes de julio están arreglando sus calles para poder ser más accesible, 
están haciendo ferias gastronómicas vendiendo sus productos como  queso, manjar, 
etc.” 
 







3. ¿De qué manera usted puede preservar los lugares turísticos de Vitis? 
Los entrevistados mencionan que su distrito tiene muchas ruinas y huacas, las cuales ellos 
lo preservan haciendo limpieza, que los animales no ingresan a esos lugares turísticos para 
que así se pueda conservar para las generaciones futuras, pero por otro lado nos mencionan 
la falta de educación a la población para que puedan cuidar de estos lugares turísticos, a 
continuación se cita algunas respuestas de los entrevistados.  
 
“Capacitando a los pobladores, transmitir ideas de conservación por ejemplo: aquí 
tenemos ruinas y bosques, al poblador se le puede capacitar no arrojando basura, 
etc.” 
“Cuidando el medio ambiente básicamente enseñando a la gente la educación 
preservando la limpieza el orden la educación es lo básico para que Vitis se 
desarrolle.” 
4. ¿De qué manera puede valorar la cultura del distrito de Vitis? 
Los entrevistados mencionan que para que los pobladores puedan valorar su cultura deberían 
conservar sus tradiciones culturales o su idioma de origen que es el quechua que por los 
transcursos de los años se ha ido extinguiendo entre la población más en los jóvenes, porque 
la mayoría de la población son adultos de la tercera edad no hay muchos jóvenes tal vez por 
esta razón no haya mucho turismo a continuación, se cita algunas respuestas de los 
entrevistados. 
“El ser humano le da valor a su cultura cuando empiezan a entender cuáles son sus 
orígenes los adultos mayores todavía conservan su idioma natal que es el quechua 
los jóvenes ya no lo hacen debería haber un programa para que no se pierda esa 
virtud.” 
“Ultimadamente se está perdiendo los valores de Vitis porque aquí no hay jóvenes 
hay más adultos de la tercer edad.” 
 
5. ¿Usted cree que el distrito de Vitis tiene desarrollo cultural en las comunidades? 
Dado a las respuestas de los entrevistados mencionan que si hay desarrollo cultural en sus 
comunidades, el distrito de Vitis está dividido en tres ayllus las cuales no han abandonado 





“Si lo tiene por que cada año celebran sus fiestas, todavía hacen sus pagos a la tierra 
en época de sequía” 
“Sí, bueno básicamente la fiesta de los ayllus se desarrolla desde mucho antes que 
yo naciera, se podría decir que si tienen desarrollo cultural las comunidades” 
 
6. ¿Si el distrito de Vitis potenciará mejor el turismo de cultura, sus atractivos y 
actividades? ¿lo recomendarías? 
 
Los entrevistados nos mencionan que si recomendarían el distrito de vitis para poder hacer 
turismo porque tiene mucho potencial y tiene variedad de lugares que visitar muy aparte que 
sus hospedajes son económicos y sus restaurantes preparan una comida deliciosa, sería una 
buena opción para poder vacacionar con la familia a continuación, se cita algunas respuestas 
de los entrevistados. 
“Por supuesto que sí, porque es un distrito muy bello que podemos explotar 
turísticamente.” 
 
“Por supuesto que sí, porque Vitis es un lugar donde se puede vacacionar y muy 
aparte tiene lugares turísticos hermosos donde el turista puede disfrutar al máximo.” 
 
7. ¿Cree que gracias al turismo que se desarrolla en Vitis se genere empleo para 
los pobladores? 
Lo que en los entrevistados mencionan que si gracias al turismo ha podido generar empleo 
a los pobladores, pero por otra parte indican que le falta potenciar más el distrito en las redes 
sociales para que se haga más conocido y que la mayoría de turistas se van para huancaya 
ya que eso es una debilidad para la población a continuación, se cita algunas respuestas de 
los entrevistados. 
 
“Si, lo han podido demostrar con sus ferias gastronómicas yo considero que hubiera 
una red social de Facebook para que se pueda conocer más el distrito de Vitis.” 
 
“De todas maneras, imagínate si el turismo creciera más en Vitis tendría más 






8. ¿Considera que los pobladores están involucrados en el desarrollo turístico del 
distrito de Vitis? 
Tal como podemos observar los participantes mencionan que la mayoría de la población de 
Vitis no están involucrados al desarrollo turístico en el distrito de Vitis por que la mayoría 
de la población son personas de la tercera edad, cabe decir que hay un 40% de pobladores 
que están interesados en el desarrollo turístico de Vitis a continuación se cita algunas de sus 
respuestas. 
“Mayormente aquí los pobladores son personas de la tercera edad no hay muchos 
jóvenes aquí en Vitis es por eso que no se desarrolla mucho el turismo.” 
 
“No al 100% yo creo que están involucrados el 40 o 50%.” 
 
9. ¿Si usted trabajara en el área administrativa del distrito de Vitis como 
distribuiría los ingresos hacia la población? 
Los participantes mencionan que utilizarían los ingresos de diversas maneras una de ellas es 
haciendo más marketing turístico al distrito para que tenga más ingresos económicos, lo otro 
seria ferias gastronómicas, generar más empleos para los pobladores a continuación, se cita 
algunas respuestas de los entrevistados. 
“Crearía una pequeña feria gastronómica en épocas de fiestas, brindaría ofertas para 
el turista para que se pueda quedar en Vitis.” 
 
“Bueno yo haría más marketing para el turismo, propagandas falta una buena red 
social de Facebook pero no hay mucho que ofrecer al turista como hospedaje, 
restaurantes, etc.” 
 
10. ¿Cree usted que el distrito de Vitis cuenta con buena señalización para acceder 
a los atractivos turísticos? 
Los participantes mencionan que no hay buena señalización para llegar a los atractivos 
turísticos en el distrito de Vitis que por esa parte la municipalidad debería de encargarse y 
preocuparse para que los turistas puedan disfrutar los atractivos a continuación, se cita 
algunas de las respuestas de los entrevistados. 






“Falta bastante se pueden hacer muchas cosas mejorando la señalización.” 
 
11. ¿Cómo encuentra el acceso de ruta al distrito de Vitis? 
Dado que los participantes mencionan que la ruta de acceso está en pésimas condiciones 
para poder llegar al distrito de Vitis, es una ruta demasiada peligrosa porque no está 
terminada y es pura trocha y unas curvas peligrosas para los vehículos a continuación, se 
citara algunas respuestas de los entrevistados. 
 
“Regular diría yo, escucho comentarios de las personas que están en pésimas 




























IV.   Discusión 
Bueno en esta parte de la investigación se dará a cabo las discusiones de los resultados que 
se obtuvieron en las entrevistas que se realizó hacia los turistas nacionales en el distrito de 
Vitis 




En este punto se da la siguiente subcategoría: conservación de flora y fauna. 
a. Conservación de flora y fauna: 
La mayoría nos indicó que la conservación de flora y fauna en el distrito de Vitis está en un 
buen estado gracias al cuidado y dedicación que ponen los pobladores, realizando así 
actividades de limpieza, concientizando a la población a no arrojar basura en los paisajes, en 
los ríos, etc. Lleva a esto que los pobladores hagan más proyectos para el cuidado de la flora 
y fauna del lugar, junto con la ayuda del Sernanp ya que ellos velan por la conservación de 
los lugares turísticos donde se practican turismo de naturaleza, reservas nacionales, etc.  
Estos resultados se apoyan en el artículo científico de Zalles (2018) en cuanto a la localidad 
de Mindo se ha consolidado en décadas recientes como receptora en turismo basado en 
naturaleza, en el artículo nos manifiesta que juega un papel importante para el turismo, es 
así que se han hecho estudios de suelo para poder conservar este lugar, mediante la 
restauración forestal dado así que existe una matriz esencial para la conservación de flora y 
fauna del lugar. 
Nos apoyamos en la tesis de Vargas (2018) impactos del turismo en el área de conservación 
regional humedales de ventanilla-lima 2018, donde el resultado es que tiene un aspecto 
ambiental positivo se está generando conciencia tanto para los pobladores, colaboradores, 
visitantes realizando programas de apoyo para el cuidado y conservación de la flora y fauna. 
b. Desarrollo sostenible: 
 
Gracias a esto los pobladores han podido desarrollarse sosteniblemente para el turismo para 
poder sobresalir en su distrito, ellos han podido vender sus productos que elaboran tales 
como leche, queso, yogurt natural, etc.  La población preserva sus lugares turísticos, 






Dado así que los pobladores buscan la manera de que el distrito de Vitis se haga más 
conocido por los turistas, ellos quieren potenciar más el lugar mediante las redes sociales, 
agencias de viajes, esto se debe a que el alcalde está siendo su mayor esfuerzo para que haya 
visitantes en el lugar tengan ingresos económicos. 
Estos resultados se apoyan en la tesis de Gómez Reátegui (2017) el turismo de naturaleza 
como oferta turística innovadora en el contexto del desarrollo sostenible en la región San 
Martin , donde su principal resultado es que el turismo de naturaleza se ha desarrollado 
positivamente en el Perú en estos últimos años, ya que también nos muestra un desarrollo 
sostenible  en toda la región de San Martin y sus pobladores se han podido dedicar a 
preservar su flora y fauna, con la ayuda del gobierno para que el lugar sea más potenciado. 
 
4.2.CULTURAL: 
En este punto se da la siguiente subcategoría: desarrollo cultural de las comunidades. 
a. Desarrollo cultural de las comunidades: 
 
Entre las respuestas más comunes nos indicaron que si existe cultura entre los pobladores en 
el distrito de Vitis dado así que en esta población existe tres ayllus que hasta ahora ha podido 
desarrollarse durante todos estos años, dado así que en el distrito de Vitis han preservado sus 
culturas tradicionales, sus comidas, festividades, etc.  
Ya que gracias a estas comunidades ha tenido mucha acogida por parte de los turistas 
nacionales, donde llegan al distrito de Vitis y se unen a las celebraciones que brinda la 
población así también los pobladores les ofrecen hospedaje económico, comidas a buen 
precio y guiados turísticos.  
Los pobladores indican que potenciarían más su distrito para que haya demanda turística y 
así ser más conocidos a nivel nacional, para que los turistas conozcan sus culturas, lugares 
turísticos. 
Estos resultados se apoyan en la tesis Serin (2017) la identidad cultural y su contribución al 
incremento del desarrollo turístico en la ciudad de Huamachuco,2017 nos caracteriza por la 
identidad cultural que tiene la provincia de Huamachuco, los mismos pobladores siguen con 
sus tradiciones culturales, es así que la identidad cultural ayuda mucho en el ambiente 
turístico para que hayan más turistas en la localidad para que puedan desarrollarse 






4.3.  ECONÓMICO: 
 
En este punto se da las siguientes subcategorías: generación de empleo, distribución de 
ingresos, desarrollo turístico. 
a. Generación de empleo: 
Mediante los resultados indican que gracias al turismo que se desarrolla en el distrito de Vitis 
ha generado mucho empleo para los pobladores, la municipalidad pudo involucrarse más al 
turismo y con los ingresos que se genera han podido mejorar sus calles, colegio, etc.  
También se ha podido hacer ferias gastronómicas para que los turistas degusten de sus platos 
típicos y a la vez venderlos a buen precio, han podido abrir más hospedajes, restaurantes por 
el incremento de turistas que tiene el distrito de Vitis. 
Estos resultados se apoyan en la tesis de Ruiz (2015) la actividad turística y a generación de 
empleo en hoteles y restaurantes en los Distritos de Piura, Catacaos, Colan y Máncora en el 
periodo 2005-2013, se aceptó que existe una relación directa entre la actividad turística y la 
generación de empleo, y la evolución de los indicadores económicos es positiva. Ya que el 
sector turístico ha desempeñado un papel importante en el desarrollo económico, dado así 
que el gobierno ha hecho que el turismo tenga una prioridad alternativa a la demanda que 
tiene para mejorar localidades y generar más empleos, el turismo alternativo ha tenido 
muchas condiciones locales, es así que su objetivo fue analizar elementos que componen en 
el desarrollo de este sector turístico. 
b. Distribución de ingresos: 
 
En este aspecto tenemos diferentes respuestas de turistas e pobladores ya que muchos de 
ellos respondieron que distribuirían los ingresos para todos los pobladores, otros 
respondieron que implementarían negocios turísticos, porque el turismo forma parte de uno 
de los principales sectores económicos a nivel mundial. Esta actividad económica opera 
como fuente de oportunidades para la modernización socioeconómica y cultural de un área 
geográfica. 
Estos resultados se apoyan en la tesis Plaza (2013) Turismo Rural como actividad 
dinamizadora del desarrollo local en la Comuna de Curicó, la población realiza turismo rural 
ya que cuenta con diversidad de flora y fauna, también tiene como opción el turismo de 






potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos es así que tiene un 
desarrollo local en su distrito. 
 
 
c. Desarrollo turístico: 
La población se ha involucrado en el desarrollo turístico del distrito de Vitis dado así que 
hacen mayores actividades para traer más turistas y fomentar sus culturas. 
En cuanto el 40 % de los pobladores no están involucrados en el desarrollo turístico del 
distrito de Vitis porque tienen el pensamiento que los turistas dañen su patrimonio cultural 
como sus ruinas, lagos, bosques y ríos. Dado así que esto genera un retraso de desarrollo en 
el distrito de Vitis. 
Es por eso que el alcalde quiere brindar charlas informativas a estos pobladores para que se 
involucren más en el desarrollo turístico, que ellos mismos puedan ver que con el e turismo 
pueden tener una mejor calidad de vida. 
Impulsar programas que contribuyan a promover mayores niveles de calidad y 
competitividad, en este sentido se desarrollaran procesos de trabajos orientados a la 
divulgación e implementación de planes turísticos. 
Estos resultados se apoyan en la tesis Bustamante (2017) Análisis de la planificación 
estratégica y desarrollo turístico en el distrito del Rímac, se estableció que si hay relación 
entre la planeación estratégica y el desarrollo turístico en el distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los entrevistados se considera que están involucrados en el desarrollo turístico 
del lugar. 
 
4.4.  INFRAESTRUCTURA: 
En este punto se da las siguientes subcategorías: transporte y accesibilidad, señalización. 
a. Transporte y accesibilidad: 
Según los resultados de las entrevistas hacia los turistas indican que para poder llegar a los 
lugares turísticos es accesible pero no cuentan con señalización suficiente para qué ellos 
puedan llegar y disfrutar del lugar.  
Indicaron que la señalización para poder llegar a los lugares turísticos del distrito de Vitis 
no está en buenas condiciones porque aún les falta implementar más letreros, croquis, 





En cuanto a la ruta de acceso para llegar al distrito de Vitis tampoco está en buenas 
condiciones, muchos de los turistas se han quejado de esta ruta e incluso ya no van muy 
seguido al distrito por el temor que les pase algo en el camino, ya que este camino es 
peligroso porque no ha sido terminado aún por la municipalidad y por parte del gobierno 
también.  
Estos resultados se apoyan en el artículo científico Azze, Ochoa (2017) esta investigación 
nos menciona que la gestión ambiental en la Villa Mirador de Mayabe es un hotel de 4 
estrellas ubicado en las alturas a 12 km del centro histórico, para tener la gestión ambiental 
se tiene que tener una buena infraestructura, dado así que para tener esta marca de gestión 
ambiental se necesita que las instalaciones tengan un ambiente cordial y un personal 






V.  CONCLUSIONES  
Identificar cual es la condición actual del turismo de naturaleza de acuerdo a las siguientes 
categorías, ambiental, cultural, económico, infraestructura. 
En el aspecto ambiental se puede concluir que los pobladores han podido conservar su 
naturaleza (flora, fauna) ellos hacen todo lo posible para poder mantenerlo intacto porque 
sin ese ambiente no habría actividades de turismo de naturaleza para los turistas, siendo un 
distrito tan pequeño se ha podido observar que tienen mucho conocimiento sobre el cuidado 
de los recursos naturales que hay a su alrededor. Con respecto a los pobladores se han 
involucrado en poder desarrollarse sosteniblemente, ellos han tomado conciencia que si 
trabajan en equipo pueden seguir creciendo como distrito y persona, pero hay una cierta 
cantidad de pobladores que aún no toman mucho interés en el desarrollo turístico, siendo así 
que el alcalde tendría que tener una estrategia para que todos los pobladores tomen la 
decisión de trabajar para el turismo. 
 
En el aspecto cultural se puede concluir que hay desarrollo cultural entre los pobladores del 
distrito de Vitis ya que ellos han demostrado durante años que todavía tienen tradiciones 
culturales, fiestas, rituales, etc. Dado así que han podido desarrollar el turismo rural en el 
distrito con los turistas nacionales enseñándoles sus actividades desde que se levantan hasta 
que se vuelven a dormir, inculcando sus costumbres en ellos para que no se extinga la 
identidad cultural siendo así que ellos enseñan a los más pequeños a no perder su cultura 
junto con la alcaldía hacen más proyectos para la comunidad. 
 
En el aspecto económico se puede concluir que la población ha tenido mayores ingresos por 
el turismo siendo así que ellos mismos han podido mejorar sus calles, tener más iluminación, 
poner bebederos para los animales que habitan en las punas, trabajando unidos se pueden 
hacer muchos proyectos a futuro para la mejora de los turistas. Dado así que se han podido 
desarrollar turísticamente pero un 40% de la población no se ha podido unir a este desarrollo 
que se está dando en el distrito porque aún tienen el pensamiento que el turismo es malo para 
su población, poco a poco se están dando cuenta que el turismo es una entrada más para que 
puedan tener una mejor calidad de vida. 
 
En el aspecto de infraestructura se puede concluir que los turistas necesitan un mejor acceso 





y personas que pasan, dado así que se tiene que mejorar esta ruta, por otro la señalización es 
otro punto importante  porque hay muchos turistas que no han podido llegar a los atractivos 
turísticos, es por eso que dificulta un poco al turismo de aventura porque al no tener buena 


































VI.   Recomendaciones 
Para mejorar la preservación de flora y fauna, se tiene que plantear y ordenar los territorios 
del distrito de tal modo que los mismos pobladores eviten la amenaza de sus áreas verdes 
haciendo actividades como programas de limpieza, capacitaciones, y sobre todo la 
valoración de las especies de fauna que tiene el lugar. 
 
El acalde tiene que recurrir a (ON´S), organizaciones donde estén dispuestos apoyar la 
conservación y cuidado de la flora y fauna de estas ONG se llama Cima: centro de 
conservación, investigación y manejo de áreas naturales, esta ONG tiene el apoyo directo 
del Sernanp y de otras instituciones. 
 
 
Los pobladores deben de respetar las áreas de protección como bosques, ríos, así como las 
reservas naturales para los animales y sobre todo educar a los adultos e niños para la mejora 
del distrito, porque así ayudaría mucho en tomar conciencia. 
 
La municipalidad tiene que hacer conferencias de mantenimiento y conservación para las 
áreas naturales, ya que en el distrito no se organiza mucho es por eso que el distrito le falta 
más potencialidad para sus atractivos turísticos. 
 
Tienen que tomar en cuenta que hay un manual de proyectos de conservación de flora y 
fauna escrito por varios autores entre ellos son: Mike Appleton, Colín Bibby, Abigail 
Entwisitle, etc, este manual su  objetivo es  mejorar el  proceso que le permita planificar y 
manejar sus proyectos, dado así que es esencial para el distrito. 
 
Generar polos de desarrollo económico y social integral del distrito de Vitis mediante 
proyectos productivos aplicando la innovación y tecnología, para que el distrito sea más 
potenciado y conocido por los turistas nacionales e extranjeros. 
 
Mejorar el sistema de comunicación, crear redes sociales como fb, instagram, Twitter, etc. 
para que los turistas tengan mayor información del distrito, dado así que tiene que hacer 






En el desarrollo cultural se debe incrementar un proyecto donde el turista sea participe de 
ello, la alcaldía debe de hacer un festival de danzas culturales donde se pueda ofrecer sus 
platos típicos, artesanías y productos que ellos elaboran. 
 
Mejorar la capacidad y la calidad productiva de los diversos productos existentes en la zona, 
mediante el desarrollo de las capacidades técnicas, como el tratamiento de cuero, confección 
de mantas y vestimenta con pura lana de oveja y alpaca de la zona, ya que sus productos son 
100% procesados para el mercado de lima. 
 
Generar una infraestructura turística y básica, asimismo preparar paquetes y productos 
turísticos que nos permita aprovechar los atractivos turísticos de distrito como sus ruinas, 
lagos, paisajes. etc.  
 
Se debe construir un mirador turístico en el lugar de Huayllujina y Banda para que sea más 
accesible para los turistas, y puedan apreciar la naturaleza el distrito, es así que el alcalde 
tiene otro proyecto en proceso con el gobierno es un circuito turístico vía Lima-Vitis-
Huancayo. 
 
Construcción de un museo de arte donde los turistas puedan apreciar toda la cultura del 
distrito y restos arqueológicos ya que la mayoría de los turistas buscan un lugar donde 
puedan comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 
materiales. 
 
Instalación de una oficina y contar con más guías turísticos, unidad de transporte para 
facilitar a los turistas el recorrido de las diferentes rutas y zonas turísticas. 
 
Implementar una gestión cultural para fomentar la participación en actividades culturales, 
gestionando proyectos que deben nacer desde la iniciativa ciudadana ayudando a desarrollar 
las posibilidades culturales de un grupo determinado. 
 
Se debe de hacer promoción turística en el distrito para poder crear un conjunto de acciones 
e instrumentos para el desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y 






Organizar cursos permanentes de capacitación a los pobladores, en el aspecto de nuevas 
técnicas sobre el trato al turista, teniendo más conocimiento sobre este aspecto los turistas 
tendrán mejor opinión sobre el distrito y querrán volver. 
 
Para que la población siga teniendo desarrollo sostenible se le recomienda que sus productos 
como leche, queso, mantequilla y entre otras cosas más deberían buscar franquicias como 
supermercados para que puedan vender en la capital de lima. 
 
Recomendamos que la alcaldía utilice la gestión de desarrollo sostenible para el distrito, fue 
diseñada por Alex Dourojeanni, la principal utilidad de este manual es que permite tratar en 
forma ordenada los numerosos temas y disciplinas que interviene la gestión para el desarrollo 
del ser humano en ámbitos rurales y urbanos. 
 
Se recomienda que con la ayuda de la municipalidad se hagan más hoteles, restaurantes y 
estacionamientos para los carros o buses que llegan al lugar. 
 
Se debe hacer más vías de acceso para llegar al distrito por que el tránsito vehicular es muy 
limitado, dado así que el estado debería tener en cuenta más carreteras para que el viaje sea 
solamente de 6 horas sobre todo en épocas de lluvia (diciembre a marzo) es limitado debido 
a los derrumbes y las condiciones de la vía. 
 
Terminar la carretera para los carros y buses ya que se encuentran en un muy mal estado, la 
municipalidad debe de acudir al gobierno para que se haga un proyecto que se pueda terminar 
de una vez por toda la carretera ya que es muy estrecha y algo peligrosa para los turistas. 
 
Mantenimiento de la vía que se realice de manera coordinada estableciendo convenios entre 










Deberían implementar el manual de señalización turística del Perú que se basa en 
reglamentos y políticas que deben cumplir para los lugares turísticos, tales como: Contar con 
las instalaciones necesarias para un mejor desplazamiento, seguridad y orientación hacia los 
diversos destinos turísticos del Perú, mejorar la accesibilidad sobre todo la seguridad y los 
tiempos en los desplazamientos para poder conocer más destinos en el distrito. Poner más 
señalización en los atractivos turísticos del distrito porque los turistas no tienen mucha 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
“Análisis del Turismo de Naturaleza desde la Perspectiva del Turista Nacional en el Distrito de Vitis Yauyos- Lima 2019” 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  OBJETIVOS  UNIDAD CATEGORIA  SUBCATEGORIA DISEÑO DEL MÉTODO 
             TEMÁTICA       
               a) Conservación de flora y fauna    
Problema general:      Objetivo general 
    Ambiental b) Desarrollo sostenible             
c)   Preservación de los lugares 
   
             
ANALISIS DEL 
 Tipo de investigación: 
               turísticos 
¿Cuál es la condición del turismo de Conocer el Análisis del Turismo de TURISMO DE 
     
      
naturaleza desde la perspectiva del Naturaleza desde la Perspectiva del NATURALEZA 
   
Interpretativa cualitativa  a) Inmersión cultural 
turista nacional en el distrito de Vitis Turista  Nacional en el  Distrito de 
  
  b) Desarrollo cultural delas orientada a la comprensión de la 
Yauyos-Lima 2019? 
    
Vitis Yauyos-Lima 2019. 
   
      
Cultural 
 comunidades realidad. 
  
                 
              
c) Frecuencia de visita turística 
   
Problemas específicos: 
   
Objetivos específicos: 
      
      d) Potencial turístico Diseño:   
               a) Generación de empleo Etnográfica  
¿Cuál es la condición del ecoturismo Determinar la condición del  Económico b) Distribución de ingresos    
desde la perspectiva del turista ecoturismo desde la Perspectiva del 
 
c) Desarrollo turístico 
   
  Población y muestra: 
nacional  en  el  Distrito  de  Vitis Turista  Nacional  en  el  Distrito  de 
    
       
Yauyos-Lima 2019?     Vitis Yauyos-Lima 2019.      
En la presente investigación son 
      
Infraestructura a) Transporte y accesibilidad               
¿Cuál es la  condición del turismo Determinar la condición del Turismo 
  b) Comunicaciones turistas nacionales que visitan el 
    Distrito de Vitis quienes realizan 
rural desde la perspectiva del turista Rural desde la Perspectiva del Turista 
    
    diferentes actividades turísticas. 
nacional  en  el  Distrito  de  Vitis Nacional  en  el  Distrito  de  Vitis 
    
       
Yauyos-Lima 2019?     Yauyos-Lima 2019.       
Instrumento: 
 
                  
¿Cuál es la condición del turismo de Determinar la condición del Turismo     
● Cuestionario 
aventura desde la perspectiva del de Aventura desde la Perspectiva del          
Semiestructurado 
turista nacional en el Distrito de Vitis Turista  Nacional en el  Distrito de          
● Ficha de Observación Yauyos-Lima 2019?     Vitis Yauyos-Lima 2019.                  
                 Técnica de recolección   de 
                 datos:   
                 ● Entrevista 



















El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: “Análisis 
del Turismo de Naturaleza desde la Perspectiva del Turista Nacional en el Distrito de 
Vitis Yauyos-Lima 2019” 
 
La información recaudada será de carácter confidencial, los resultados serán 
manejados por el investigador. 
 




A continuación, se realizará 11 preguntas que debe responder con sus propias palabras.   




Categoría: Ambiental  
 
1. ¿Cuál es su perspectiva para conservar la flora y fauna del distrito de Vitis? 
 
2. ¿Usted cree que el distrito de Vitis se desarrolla sosteniblemente?  
 
3. ¿De qué manera usted puede preservar los lugares turísticos de Vitis?  
 
 
Categoría: Cultural  
 
4. ¿De qué manera puede valorar la cultura del distrito de Vitis? 
 
5. ¿Usted cree que el distrito de Vitis tiene desarrollo cultural en las comunidades? 
 
6. ¿Si el distrito de Vitis potenciara mejor el turismo de cultura, sus 




Categoría: Económico   
 





7. ¿Cree que gracias al turismo que se desarrolla en Vitis se genere empleo para los 
pobladores?  
 
8. ¿Considera que los pobladores están involucrados en el desarrollo turístico del 
distrito de Vitis? 
 
9. ¿Si usted trabajara en el área administrativa del distrito de Vitis cómo 
distribuiría los ingresos hacia la población? 
 
Categoría: Infraestructura  
10. ¿Cree usted que el distrito de Vitis cuenta con buena señalización para 
acceder a los atractivos turísticos? 
 







Anexo nº 3: Evidencias Fotográficas 
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